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Esipuhe  
Riihimäen liikennepaikan ympäristössä on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Rii-
himäen kolmioraide on valmistunut, joka vaikuttaa tavarajunien liikennöintiin tavara-
ratapihalla. Pasila–Riihimäki-parantamishankkeessa parannetaan erityisesti Riihi-
mäen aseman raiteistoa, mikä sujuvoittaa henkilöjunien kulkua liikennepaikan läpi. 
Selvityksen tarkoituksena on ollut kuvata Riihimäen liikennepaikan ongelmat toimin-
taympäristössä tapahtuvien muutosten jälkeen ja tehdä toimenpide-ehdotuksia Riihi-
mäen liikennepaikan rataverkolle. 
 
Selvityksen tilaaja on Liikennevirasto, jossa työn ohjauksesta on vastannut Emmi Tou-
runen. Työn aikana pidettiin kolme kokousta, joihin osallistui Liikenneviraston, Fin-
railin ja VR Transpointin asiantuntijoita. Työn aikana on haastateltu alueen ratakun-
nossapitäjää. Selvitys on laadittu VR Track Oy:ssa, jossa työn projektipäällikkönä toimi 
Martta Viljanen. Projektin loppuvaiheessa projektista vastasi Jussi Sipilä. Konsultin 
työryhmään kuuluivat liikennesuunnittelija Mikko Myllymäki, ratasuunnittelija Hannu 
Matilainen, turvalaitesuunnittelija Allan Tiisler ja sähköratasuunnittelija Mikko 
Tuovila. 
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1  Johdanto 
1.1  Tarkastelualue 
1.1.1  Rataosuudet Pasila–Riihimäki, Riihimäki–Tampere, Riihimäki–Lahti ja 
Hyvinkää–Karjaa  
Riihimäki on pääradan risteysasema, joka on merkittävä sekä pääradan suuntaisen 
sekä poikittaisliikenteen kohtaamispaikka. Päärata on vilkkaasti liikennöity. Lahden 
oikoradan myötä poikittainen henkilöjunaliikenne on keskittynyt enemmän Oiko-
radalle, mutta tavaraliikennettä poikittaissuunnassa on paljon. 
 
Helsinki–Riihimäki 
Rata Riihimäelle on avattu liikenteelle vuonna 1862. Riihimäki kuuluu rataosaan Hel-
sinki–Riihimäki, jonka pituus on Riihimäen aseman kohdalle 70 km.  Helsingistä Kera-
valle päärata on kaksiraiteinen. Pääradan lisäksi Keravalle on kaksi kaupunkiradan rai-
detta. Keravan ja Riihimäen välinen rata on koko ajan kaksiraiteinen ja sähköistetty. 
Helsingistä Keravalle on vain henkilöliikennettä, mutta Keravalta Riihimäelle myös ta-
varaliikennettä. Radan suurin sallittu nopeus vaihtelee henkilöliikenteelle Sn120-200, 
käytännössä kuitenkin suurilta osin Sn200. Tavaraliikenteen suurin sallittu nopeus on 
Sn100. Helsinki–Riihimäki kuuluu rataluokkaan D ja sen suurin sallittu akselipaino on 
25 tonnia. (Liikennevirasto 2015a, 2015c, 2016) 
  
Riihimäki–Tampere 
Rata Riihimäeltä Hämeenlinnaan on avattu liikenteelle 1862. Hämeenlinnan ja Tampe-
reen välinen rata on avattu liikenteelle 1876. Riihimäki–Tampere rataosan pituus on 
116 km. Rataosalla on koko matkalla kaksoisraide ja ne ovat sähköistetyt.  Rataosalla 
on sekä tavara, että henkilöliikennettä. Rataosan nopeusluokka on lähes koko matkalle 
henkilöjunaliikenteellä Sn200, lukuun ottamatta Sääksjärven kohdan itäisen raiteen 
noin 6 km Sn100 kohtaa. Tavarajunaliikenteellä on Sn100 koko rataosuuden. Riihi-
mäki–Tampere kuuluu rataluokkaan D ja sen suurin sallittu akselipaino on 25 tonnia. 
(Liikennevirasto 2015a, 2015c, 2016) 
 
Riihimäki–Lahti 
Riihimäen ja lahden välinen rata on avattu liikenteelle 1869. Riihimäki kuuluu rata-
osaan Riihimäki–Kouvola. Riihimäen ja Lahden välinen pituus on aseman kohdalle 
71 km. Rata on koko matkalta kaksiraiteinen ja sähköistetty. Rataosalla on sekä tavara, 
että henkilöliikennettä. Rataosan suurin sallittu nopeus on henkilöjunaliikenteelle 
Sn140-200 ja tavarajunaliikenteelle Sn80-100. Riihimäki–Lahti kuuluu rataluokkaan D 
ja sen suurin sallittu akselipaino on 22,5 tonnia. (Liikennevirasto 2015a, 2015c, 2016) 
 
Hyvinkää–Karjaa 
Hyvinkää sijaitsee 12 km Riihimäeltä etelään. Hyvinkään kohdalla pääradasta länteen 
lähtee rataosuus Hyvinkää-Karjaa. Tämän rataosan pituus on 99 km. Rata on yksirai-
teinen ja sitä ei ole sähköistetty. Rataosalla on vain tavaraliikennettä. Hyvinkäältä Kar-
jaalle radan nopeus on Sn80. Hyvinkää–Karjaa kuuluu rataluokkiin D ja C1. Radan suu-







Kuva 1.  Riihimäki rataverkolla. (Liikennevirasto 2016) 
1.1.2  Riihimäen liikennepaikka  
Riihimäen liikennepaikka koostuu neljästä liikennepaikan osasta: Riihimäki Arolampi, 
Riihimäki tavara, Riihimäki lajittelu ja Riihimäki asema. Arolammen liikennepaikan 
osan itäiseltä raiteelta on yhteys vaihteen V805 kautta Riihimäki tavaralle.  
 
Riihimäki on tavaraliikenteen osalta alueellinen järjestelyratapiha ja henkilöliikenteen 
osalta valtakunnallisesti tärkeä ratapiha. Riihimäki on VAK-ratapiha. (Liikennevirasto 
2013) 
 
Riihimäki tavaran raiteet ovat tuloraiteita saapuville junille, kulkusuuntaa vaihtavien 
junien pysähdysraiteita sekä ne toimivat vaihtotyöraiteina ratapihaliikenteelle. Riihi-
mäki lajittelun raiteet ovat junien lajittelu- ja lähtöraiteita. Lajittelun raiteet toimivat 
myös vaunujen seisontaraiteina.  
 
Liikennepaikka on otettu käyttöön vuonna 1862. Riihimäki on yksi alkuperäisistä ase-
mista välillä Helsinki–Hämeenlinna. Vuonna 1870 rakennettiin rata Pietariin. Ratapiha 
on sähköistetty 1972. Riihimäen ratapihalla on kaksi releryhmäasetinlaitetta ja lasku-
mäen asetinlaite. Arolammen tuloraide, tavara- ja lajitteluratapihojen yhteispituus on 
3700 m. (Liikennevirasto 2015d) 
 
Riihimäellä on ollut käytössä laskumäki. Laskumäen juurella on ollut palkkijarrut, jotka 
on purettu sekä mäki tasattu syksyllä 2015. Laskumäkitoiminnan jäljiltä Riihimäki ta-
vara ja lajittelu ovat eri korkeudella. Korkeuseroa on noin kolme metriä. (VR Track 
2015a, VR Track 2017) 
 
Asemalla on viisi henkilöliikenteen laituriraidetta. Lisäksi asemalla on kaksi tavara-
liikenteen läpiajoraidetta sekä raiteita henkilöliikenteen ja vetureiden seisotukselle.  
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1.2  Aiemmat selvitykset 
Lähtötietoina on käytetty tekeillä olevia hankkeita ja suunnitelmia koskien Riihimäen 
liikennepaikan puutteita ja ehdotettuja parantamistoimenpiteitä: 
• Riihimäen kolmioraide (raide otettiin käyttöön 1.6.2017) 
• Pasila–Riihimäki-parantamishanke 
• Riihimäen raakapuupaikan siirtosuunnitelmat 
• Riihimäen releasetinlaitteen muutossuunnitelmat ja sen yhteydessä suunnitel-
lut vaihtoehtoiset junakulkutiet tavararatapihalle 
• Pelastuslaitokselle tehty VAK-ratapihan käyttöselvitys 
• RITA (Riihimäki–Tampere) asetinlaitteen uusiminen 
• RI tavara, kauko-ohjaus 
• Ratalippa 
• KAKO (Kaakon kauko-ohjaus) 
• Vaihdeteema/kunnossapitotyöt. 
 
Työssä on huomioitu koko rataverkkoa koskevat tarkastelut ja ennusteet: 
• Rataverkon tavaraliikenne-ennuste 2035  
• Tavara- ja henkilöliikenteen ratapihojen kehityskuva 2035. 
 
1.3  Työn tavoitteet ja sisältö 
Työn tavoitteena on ollut määrittää Riihimäen liikennepaikan nykytilanne sekä tulevai-
suuden näkymät. Näiden pohjalta on määritetty vaikutukset raidetarpeisiin ja on muo-
dostettu tarvittavat toimenpiteet kustannuksineen. Tarkastelut ovat painottuneet tava-
raliikenteen tarpeisiin ja liikenteen muutosten selvittämiseen. Henkilöliikenne on ole-
tettu olevan ennusteiden ja aiemmin tehtyjen selvitysten mukainen. Työ ei ole sisältä-
nyt työvaihesuunnittelua tai rakentamisen aikaisia tarkasteluja. 
 
Erityisesti on kiinnitetty huomiota monitoimijaympäristöön sekä Riihimäen asemaan 
järjestely- että häiriötilanteiden puskuriratapihana. Tarkkaa raiteistonkäyttösuunnitel-
maa ei ole laadittu vaihtelevien junakokoonpanojen, junamäärän, aikataulujen ja jär-
jestelytoiminnan vuoksi. Riihimäki toimii sekä runko- että raakapuujunien järjestelyra-
tapihana sekä myös häiriötilanteiden puskuriratapihana, joten ratapihalla tulee joka 
tapauksessa olla hieman ylimääräistä kapasiteettia yleisempien liikennetilanteiden 
hoitamiseksi. Tarkastelujen pohjalla on ollut nykyinen ratainfrastruktuuri sekä ennus-
tetilanteessa ehdotetut toimenpiteet. Junaliikenteen liikennemäärät on kerätty nyky-
tiedon ja ennusteen pohjalta. Rataverkon tavaraliikenne-ennuste on päivitetty 2014. 
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2  Liikenne 
2.1  Nykyliikenne 
2.1.1  Tavaraliikenne  
Riihimäellä on junien järjestelytoimintaa. Riihimäellä yhdistetään Nummelan, Lohjan 
ja Riihimäen raakapuuvaunut. Riihimäellä tehdään Hangon suunnan juniin veturin-
vaihto. (VR Track 2013) 
 
Riihimäen alueen kuormaustoiminta on keskittynyt terminaalin (Raasuli) raiteistolle 
pääradan raiteiden länsipuolelle. Raiteilla kuormataan pääosin raakapuuta ja haketta 
sekä satunnaisia puolustusvoimien kuljetuksia. (VR Transpoint 2017) 
 
Lisäksi Riihimäen ratapihoja kuormitti läpikulkeva Tampereen ja Kouvolan välinen Rii-
himäellä kääntyvä liikenne ennen kolmioraiteen valmistumista. 
 
Nykyliikennemäärät kuvaavat keskimääräistä arkivuorokauden junamäärää vuonna 
2017 (taulukko 1). Junien järjestely tarkoittaa lähteviä ja saapuvia junia, joita kuorma-
taan ja lajitellaan Riihimäellä. Veturin vaihto tarkoittaa Tampere–Lahti suunnassa kul-
kevia junia, jotka käyvät kääntymässä Riihimäki Tavaralla ja Hangon suunnan junia, 
joihin vaihdetaan veturi dieselin ja sähkön välillä. Riihimäen ohi kulkevat junat voivat 
pysähtyä Riihimäki tavarassa jättämässä vaunuja tai miehistön vaihdon takia. 
 
Riihimäeltä Tampereen ja Lahden suuntaan lähtevistä ja saapuvista tavarajunista 
80 % on raakapuujunia. Riihimäellä kääntymässä käyvistä Tampere–Lahti tavaraju-
nista noin 40 % on asiakasjunia ja loput runkojunia. Hangon suunnan junista noin puo-
let on asiakasjunia, joilla on vain veturin vaihto Riihimäellä ja loput lähiverkko- ja raa-
kapuujunia Riihimäelle. 
 
Keskimäärin Riihimäki tavaraan saapuu hieman yli 20 tavarajunaa ja sieltä lähtee ve-
turin vaihdon jälkeen reilut 10 tavarajunaa päivässä. Lisäksi Riihimäen ohittavat Vuo-
saaren tavarajunat pysähtyvät yleensä Riihimäki tavarassa. Riihimäki lajittelusta läh-
tee etelään muutama ja pohjoiseen ja itään alle 10 junaa päivässä. Liikenne on tasai-
sesti jakautunutta ympäri vuorokauden, lukuun ottamatta aamun ja iltapäivän ruuhka-
tunteja, jolloin tavarajunia on vähemmän. Tavaraliikenteen kuljetetut nettotonnit 
vuonna 2015 on esitetty kuvassa 2. 
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Tampereen suunta 6 - - 6 
Lahden suunta 11 - - 11 
Tampere–Lahti - 7 - 7 
Hangon suunta 4 4  8 
Vuosaari /  
Sköldvik–Tampere 
- - 8 8 






Kuva 2.  Tavaraliikenteen kuljetut nettotonnit (1000 tonnia) rataosittain vuonna 
2015. (Liikennevirasto 2017a) 
2.1.2  Henkilöliikenne  
Riihimäen läpi kulkee VR:n omaa päiväjunaliikennettä sekä velvoiteliikennettä yh-
teensä keskivertoarkipäivänä noin 55 junaa. Lisäksi Tampereen ja Riihimäen, sekä Rii-
himäen ja Lahden välissä kulkee liikenne- ja viestintäministeriön ostamaa kaukoliiken-
teen ostoliikennettä. Kuvassa 3 ostoliikenne on merkitty taajamajuniksi. Säännöllisen 
kaukoliikenteen junavuorojen lisäksi Helsingistä liikennöi pohjoiseen sesonkiaikoina 
pikajunia. 
 
Ostoliikennettä on ollut 10.12.2016 alkaen Tampereelle yhteensä seitsemän junaparia 
ja Hämeenlinnan yksi junapari. Saman sopimuksen mukaan Riihimäen ja Lahden välillä 
on velvoiteliikennettä 16 vuoroparia. Helsingin ja Riihimäen välillä on lähiliikenteen os-




Kuva 3.  Henkilöliikenteen junamäärät vuonna 2017. 
 
Kuvassa 5 on henkilöliikenteen matkat vuonna 2015. Vahvin matkustajavirta Riihimäen 





Kuva 2  Henkilöliikenteen matkat vuonna 2015. (Liikennevirasto 2017b). 
Kuvassa 6 on kuvattu matkamäärien kehitys Helsingin ja Tampereen välillä. Helsingin 
ja Tampereen välinen raideliikenne on erittäin kilpailukykyinen henkilöliikenteessä 
muihin liikkumismuotoihin verrattuna. Vuonna 2003 valmistunut radan nopeuden 
nosto on vaikuttanut positiivisesti matkamäärien kasvuun. Vuonna 2006 valmistunut 
Lahden Oikorata siirsi Helsingin ja Lahden välisen liikenteen pois Riihimäki–Lahti vä-










Kuva 4.  Matkamäärät x 1000 rataosuudella Riihimäki–Lahti. (Liikennevirasto 
2015) 
 
2.2  Liikenne-ennuste 
2.2.1  Tavaraliikenne 
Rataverkon pitkän aikavälin rataverkon tavaraliikenne-ennuste kuvaa rautatiekuljetus-
ten ennustettua volyymiä vuoteen 2035 saakka (kuva 8). Rautatiekuljetusten ennus-
tettu kasvu vuodesta 2015 vuoteen 2035 Riihimäeltä eri suuntiin on pitkän aikavälin 





Kuva 5.  Tavaraliikenteen kuljetusennuste vuodelle 2035 (1000 nettotonnia). 
(Liikennevirasto 2014b) 
Taulukko 2.  Rataverkon tavaraliikenne-ennusteen 2035 mukainen tavarajunaliiken-
teen kasvu Riihimäeltä Tampereen, Lahden ja Hyvinkään suuntaan. Yh-
den tavarajunaparin (1+1 junaa) kuljetuskapasiteetti vuodessa on n. 
0,4 Mt. 







Tampereen suunta 2,3 +0,4 
2 
Lahden suunta 2,0 +0,6 
4 





Pitkän aikavälin tavaraliikenteen-ennusteen perusteella on tehty ennuste liikenteen 
määrästä suunnittain (taulukko 3). Tampereen suuntaan ennustettu kasvu on noin 2 ja 
Lahden suuntaan noin 4 tavarajunaa päivässä tavaraliikenne-ennusteen 2035 mukai-
sesti. Suunnittaisessa ennusteessa nämä junat saapuvat tai lähtevät Riihimäeltä. Kol-
mioraiteen valmistumisen jälkeen Riihimäelle jääviä kuljetuksia varten Tampereen ja 
Kouvolan järjestelyratapihojen välille tarvitaan uusia junia (Liikennevirasto 2014c). Ny-
kyiset Tampere–Lahti suunnan tavarajunat kulkevat Riihimäen tavararatapihan ohi, 
koska niillä ei ole enää kääntötarvetta Riihimäellä. Tampere–Lahti junien määrä on 
suunnittaisessa ennusteessa sama kuin nykytilanteessa. 
 
Suunnittaisessa ennusteessa on oletettu, että Hangon rata sähköistetään vuoteen 
2035 mennessä. Sähköistyksen jälkeen Hangon suunnasta Riihimäen ohi pohjoiseen 
kulkevien junien ei tarvitse pysähtyä Riihimäellä veturinvaihtoa varten. Hangon suun-




Pitkän aikavälin ennuste on herkkä rataosakohtaisille muutoksille. Yhden tuotantolai-
toksen perustaminen tai lakkauttaminen voi muuttaa rataosakohtaisia nettotonneja 
merkittävästi. Tavaraliikenne-ennusteen 2035 laatimisen aikaan ei ollut selvillä Ääne-
kosken biotuotetehtaan vientisatama Vuosaari. Äänekosken kuljetukset lisäävät juna-
määrä Riihimäen ohi ennustetilanteessa 4 tavarajunalla päivässä. Tämän lisäksi Vuo-
saaren ja Sköldvikin suunnan kasvuksi on oletettu 2 tavarajunaa tavaraliikenne-ennus-
teen etelän suunnan kasvusta. 
 
Tavarajunien määrä Riihimäen kautta kasvaa noin 54 junaan, mutta kolmioraiteen ja 
Hangon radan sähköistyksen takia tavararatapihalle saapuvien ja lähtevien junien 
määrä laskee noin 28 tavarajunaan päivässä. Ilman Hangon radan sähköistystä juna-
määrä pysyy nykyisellä tasolla, jolloin sekä saapuvia että lähteviä tavarajunia olisi hie-
man yli 30 päivässä. 
 









Tampereen suunta 8 - - 8 
Lahden suunta 15 - - 15 
Tampere–Lahti - - 7 7 
Hangon suunta 5 - 5 10 
Vuosaari /  
Sköldvik–Tampere 
- - 14 14 
Yhteensä 28 - 26 54 
 
2.2.2  Henkilöliikenne  
Riihimäki kuuluu valtakunnallisessa joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyssä yh-
teysvälillä Helsinki–Tampere huipputasoon, jolloin joukkoliikenteen tavoitteena on 
olla ylivoimainen vaihtoehto henkilöautolle ja joukkoliikenteen kulkutapaosuutta lisä-
tään selvästi. Riihimäki–Lahti kuuluu joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyssä yh-
teysvälille Tampere–Lahti, jonka palvelutasomäärittely on tasoa kysyntää lisäävä taso. 
Kysyntää lisäävällä tasolla joukkoliikenne on kilpailukykyine vaihtoehto henkilöautolle 
ja joukkoliikenteen kulkutapaosuutta pyritään kasvattamaan.  (Liikennevirasto 2015b) 
 
Päivitetyssä versiossa rautateiden henkilöliikenteen ennuste vuodelle 2035 (kuva 9) 
rataosuudella Helsinki–Riihimäki on kaukoliikenteessä 5 701 000 matkaa, Riihimäki–
Toijala-rataosuudelle 5 788 000 matkaa ja Riihimäki–Lahti-rataosuudelle 216 000 
matkaa. (Liikennevirasto 2015b) 
 
Kaukoliikenteen henkilöjunamäärät ennustetaan kasvavan noin 60 junaan keskiverto-
arkipäivänä pääradalla vuoteen 2035. Taajamajunien määrä riippuu paljon seuraavasta 
osto- ja velvoiteliikennesopimuksesta. Lähijunien määrä välillä Helsinki–Riihimäki en-
nustetaan kasvavan noin 10 junalla vuorokaudessa. Junamäärät on arvioitu peilaamalla 
nykyisiä juna- ja matkamääriä Rautateiden tulevaisuuden henkilöliikenneselvityksen 
vuoden 2035 ennusteihin. (Liikennevirasto 2015b) 
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Myös lähijunien tulevaisuuteen vaikuttaa suurelta osin seuraava ostoliikenteen sopi-
mus. Tulevaisuuden lähijunaliikenteeseen vaikuttaa myös Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymän (HSL) laajeneminen. Tällä hetkellä HSL:n matkalipulla saa mat-










3  Riihimäen liikennepaikan nykytila ja 
liikennöinti 
Riihimäen liikennepaikka koostuu neljästä liikennepaikan osasta: Riihimäki Arolampi, 
Riihimäki tavara, Riihimäki lajittelu ja Riihimäki asema. Liitteessä 1 on esitetty Riihi-
mäen liikennepaikan raiteistokaavio ja liitteessä 2 raiteiston käyttö kokonaisuudes-
saan, seuraavissa kappaleissa on otteita näistä liitteistä kuvina. 
 
3.1  Riihimäki Arolampi 
Riihimäki Arolammen kohdalla on pääraiteen raiteenvaihtopaikka sekä itäiseltä rai-




Kuva 7.  Riihimäki Arolampi liikennepaikan osan raiteistokaavio. (VR Track 
2015b) 
 
3.2  Riihimäki tavara 
Riihimäki tavaran kohdalla on 10 sivuraidetta, jotka kaikki ovat sähköistettyjä junakul-
kutieraiteita. Yksi raide on tarkoitettu Riihimäki tavaran ohittaville yksiköille Riihimäki 
lajitteluun tai suoraan Riihimäki asemalle. Muiden kuin ohittavalle liikenteelle tarkoi-
tetun raiteen pisin hyötypituus on 705 m. Riihimäki tavaran raiteet toimivat saapuvien 
junien tuloraiteina, kulkusuuntaa muuttavien junien pysähdysraiteina ja VR-Yhtymän 
kuormauspaikalle (Raasuliin) menevien yksiköiden vaihtotyöraiteina (VR Track 2013). 




Kuva 8.  Riihimäki tavara liikennepaikan osan raiteistokaavio (VR Track 2015b). 
 
Riihimäellä on junien veturinvaihtoja sekä raakapuu- että runkojunien järjestelytoimin-
taa. Riihimäen alueen kuormaustoiminta on keskittynyt terminaalin (Raasuli) raiteis-
tolle pääradan raiteiden länsipuolelle. (VR Track 2013, VR Transpoint 2017) 
 
Raiteiston kuormitus on voimakkaasti Tampereen ja Kouvolan aikatauluista riippuvai-
nen. Hangon suunnan liikenne on vilkasta aamulla Hangon suuntaan ja illalla Riihi-
mäen suuntaan. (VR Track 2013, VR Transpoint 2017) 
 
Riihimäellä on päivystys klo 06–12 ja klo 14–05. Vuorokauden vilkkain ajanjakso on 
yöllä. Riihimäen päivystäjä hoitaa myös Hyvinkään, Järvenpään ja Rajamäen liikenteen. 
Toiminta on ympäri vuoden melko tasaista, vuodenaikojen suhteen ei ole merkittäviä 
heilahteluja. Riihimäkeä käytetään myös Sköldvikin kemikaalikuljetusten puskurirata-
pihana. (VR Track 2013, VR Transpoint 2017) 
 






Kuva 9.  Riihimäki tavaran toiminnallisuus ja raiteiden käyttö. 
3.3  Riihimäki lajittelu 
Riihimäki lajittelun raiteet toimivat junien lajittelu- ja lähtöraiteina sekä vaunujen sei-
sontaraiteina. Kaikki raiteet ovat sivuraiteita. Laskumäkeen liittyvistä 20 raiteesta 
kolme on kokonaan sähköistettyjä, 15 osittain sähköistettyjä ja kaksi sähköistämättö-
miä. Laskumäen ohittaa lisäksi neljä junakulkutieraidetta, joista kolme raidetta on ko-
konaan sähköistettyjä sivuraiteita ja yksi raide osittain sähköistetty sivuraide. Pisin 
hyötypituus on 978 m ja muiden raiteiden hyötypituus on alle 750 m. Raiteella 055 si-
jaitseva vaunuvaaka ei ole käytössä. (VR Track 2013) Kuvassa 13 on Riihimäki lajittelu 





Kuva 10.  Riihimäki lajittelu liikennepaikan osan raiteistokaavio. (VR Track 2015b) 





Kuva 11.  Riihimäki lajittelun toiminnallisuus ja raiteiden käyttö. 
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3.4  Riihimäki asema 
Riihimäki aseman raiteet toimivat henkilöliikenteen laituriraiteina, henkilöliikenteen 
kaluston seisontaraiteina, tavaraliikenteen läpiajoraiteina sekä vetureiden seisontarai-
teina. Asemalta erkanee raideyhteydet radanpidon raiteille (Vuorela), henkilöliiken-
teen seisontaraiteille (Asettelu) ja sekä yksityisille talliraiteille (Varikko). Riihimäki 
asemalta jatkuu pohjoiseen Sammaliston liikennepaikalle kolmas pääraide, jolta erka-
nee Sammaliston kohdalla raideyhteys Ekokemin yksityisraiteistolle. Riihimäki ase-
malla rata haarautuu Tampereen ja Lahden suuntiin. (VR Track 2013) 
 
Asemalla on viisi henkilöliikenteen laituriraidetta. Lisäksi asemalla on kaksi läpiajo-
raidetta sekä raiteita henkilöliikenteen ja vetureiden seisotukselle. Pisin hyötypituus 
on 643 m ja raiteista joiden vieressä on matkustajalaituri, pisin hyötypituus on 479 m. 
(VR Track 2013) 
 
Kuvassa 15 on Riihimäki aseman liikennepaikan osan raiteistokaavio. 
 
 
Kuva 12.  Riihimäki asema liikennepaikan osan raiteistokaavio. (VR Track 2015b) 
Riihimäki asema on valtakunnallisesti tärkeä risteysasema. Riihimäki on VR:n lähilii-
kenteen pääteasema.  (VR Track 2013) 
 
Raiteen 001 vieressä on matala/korkea reunalaituri pituudeltaan 417 m (matalan osan 
pituus 299 m ja korkean osan pituus 118 m), raiteiden 004 ja 005 välissä matala/korkea 
laituri pituudeltaan 408 m (matalan osan pituus 343 m ja korkean osan pituus 65 m) ja 
007 ja 008 välissä on matala välilaituri pituus 392 m). Reuna- ja välilaiturit eivät täytä 
pituus- ja korkeusvaatimusta, mutta niiden leveys on riittävä. Välilaitureille kuljetaan 
alikulun sekä eteläpään laituripolun kautta. Laituripolulla ei ole turvalaitosta. (VR 
Track 2013, Liikennevirasto 2015d) 
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Raiteita 002, 009 ja 011 käytetään lähiliikennekaluston ja veturien seisontaan. (VR 
Track 2013) 
 
Kuvassa 16 on esitetty Riihimäki aseman toiminnallisuus ja raiteiden käyttö nykytilan-
teessa. 
 
Kuva 13.  Riihimäki aseman toiminnallisuus ja raiteiden käyttö. 
3.5  Radanpito 
Riihimäki on liikennepaikkana valtakunnallisesti keskeinen ja radanpidon kannalta tär-
keä tukikohta. Tukikohtaraiteina toimivat erityisesti Aseman pohjoispuolella pääradan 
länsipuolelle sijoittuva raiteisto (Varikko) ja Vuorelan raiteisto. (Liikennevirasto 2011a) 
 
Varikon raiteisto koostuu Liikenneviraston omistamista radanpidon ja muun liikenteen 
tukikohta- ja seisontaraiteista 343–346 sekä raiteista 306, 307, 310 ja 341, jotka johta-
vat kääntöpöydälle ja talleille (VR-Yhtymän omistuksessa). Jälkimmäisistä radanpito 
käyttää raidetta 341 ajoon talleille huoltoa varten ja muilla raiteilla seisoo dieselvetu-
reita. (Liikennevirasto 2011a, VR Track 2017) 
 
Vuorelan raiteistoa käytetään radanpidossa materiaalien säilyttämiseen ja kuormaa-
miseen. Alueella on erillinen lastauslaituri raiteella 359 myös sepelin kuormaamiseen. 
Raiteita käytetään tällä hetkellä erilaisten materiaalien osalta seuraavasti: R358 rata-
pölkkyjä, R359 kiskoja ja lastausta ja R360 vaihteen kääntölaitteet ja teräsosat sekä 
raiteita 361-362 käytetään koneiden seisotukseen. (Liikennevirasto 2011a, VR Track 
2017) 
 
Radanpidon tarvitsemia nousupaikkoja on nykyisin Varikon raiteistolla tallin yhtey-
dessä ja Vuorelan raiteistoilla. (Liikennevirasto 2011a)  
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Seisontaraiteina mahdollisia ovat lisäksi Riihimäki lajittelun ja tavaran, 030 
(hp 719 m), 055 (kp 427 m), 056 (kp 444 m) ja eteläpään vetoraide 088a (kp 87 m). 
Näiden käytöstä on kuitenkin sovittava erikseen. Nykyisiä kuormausraiteita ovat lisäksi 
Raasulin raide 138 (kp 824 m) sekä raide 359 (kp 221 m; kuormauslaituri). Raasulin 
yksityisraiteilla on kuitenkin havaittu, että kuormausraiteiden määrä ja pituus ovat tar-
peisiin nähden vähäisiä. Tämän vuoksi Raasulin raiteen 138 käyttö seisontaraiteena ei 
tule kyseeseen. (Liikennevirasto 2011a) 
 
3.6  Turvalaitetekniikka 
Riihimäen ratapihalla on kaksi releryhmäasetinlaitetta ja laskumäen asetinlaite (Lii-
kennevirasto 2015d). Liikennepaikalla on Siemensin Spur Plan releryhmäasetinlaite, 
jota ohjataan ESKO kauko-ohjausjärjestelmällä joko Pasilasta tai paikallisohjauspis-
teestä Riihimäen tornista. Riihimäki tavaran ja Riihimäki lajittelun ohjaus tehdään pai-
kallisesti. (VR Track 2013) 
 
Asetinlaitetta ohjataan tietokoneohjelmalla. Tietokoneohjelman päivitys ei ole reaali-
aikaista, vaan muutostilanteet hidastuvat ja vaativat parempaa suunnittelua. Turvalait-
teet toimivat relepohjaisesti. Niiden toimintavarmuus on hyvä, mutta varaosien ja rele-
tekniikan osaavan huoltohenkilöstön saatavuus heikkenee vuosi vuodelta. (VR Track 
2013) 
 
Asetinlaite I kuuluu ESKO-kauko-ohjaukseen. Asetinlaite I sijaitsee ohjaustorniraken-
nuksen toisessa kerroksessa. Asetinlaite I ohjaa henkilö- ja järjestelyratapihan lähtö-
pään vaihteita. ”Mäki”-releryhmäasetinlaite ohjaa tulo- ja järjestelyratapihan aluetta. 
”Mäki”-alue on paikallisohjauksessa. (Liikennevirasto 2015d) 
 
Kuvassa 17 ja liitteessä 3 on esitetty tavarassa ja lajittelussa sijaitsevien asetinlaittei-





Kuva 14.  Asetinlaitteiden rajat. Muut kuin ympyröidyt kuuluvat asetinlaite I:een. 
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3.7  Sähkörata- ja vahvavirtatekniikka 
Raiteet on pääosin sähköistetty. Talli- ja kuormausraiteet ovat sähköistämättömiä. Rii-
himäki tavaran lajitteluraiteita 030–035 ja 039–056 ei ole sähköistetty läpiajettaviksi. 
Läpiajettavat raiteet ovat 028, 029, 036–038 ja 080. (VR Track 2013) 
 
Vahvavirta laitteisto koostuu pienjännitekeskuksista, valaistusasennuksista, vaihteen-
lämmitys järjestelmästä sekä vaununlämmityskeskuksista. (Liikennevirasto 2015d) 
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4  Riihimäkeä koskevat suunnitteilla tai 
rakenteilla olevat hankkeet 
4.1  Riihimäen kolmioraide 
Riihimäen kolmioraide tarkoittaa 1,2 kilometrin pituisen yhdysraiteen rakentamista 
Lahden ja Tampereen ratasuuntien välille (kuva 18). Hanke on valmistunut kesällä 
2017. Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa Tampere–Lahti suunnan tavarajunien kulkua 
ja vähentää junien käännöstä aiheutuvaa liikennettä Riihimäen tavararatapihalla. 
Hankkeen valmistumisen jälkeen Tampere–Lahti suunnassa liikennöivien tavarajunien 




Kuva 15.  Riihimäen kolmioraide. 
 
4.2  Pasila–Riihimäki-hanke 
Pasila–Riihimäki-hankkeen tavoitteena on parantaa rataosuuden välityskykyä ja vä-
hentää häiriöherkkyyttä. Hankkeen suunnittelu alkoi alustavan yleissuunnitelman ja 
ympäristövaikutusten arvioinnin laadinnalla vuonna 2010. Hankkeen suunnittelua on 
jatkettu kahdessa vaiheessa yleis- ja ratasuunnitelmien laadinnalla. 
 
Ympäristövaikutusten arvioinnissa (Kerava–Riihimäki-lisäraiteiden YVA 2010) arvioi-
tiin hankevaihtoehtona Kerava–Riihimäki-rataosuuden parantamista neliraiteiseksi. 
Pasila–Riihimäki liikenteellisen välityskyvyn nostamisen alustavassa yleissuunnitel-
massa 2010 parantamistoimenpiteet Riihimäen kohdalla kohdistuivat Riihimäen ase-
malle. YVA:ssa arvioidut pääradan lisäraiteet oli esitetty varauksena pääraiteiden kum-
mallekin puolelle. (Liikennevirasto 2010a ja 2010b) 
 
Pasila–Riihimäki-hanketta suunnitellaan ja toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensim-
mäinen vaiheen rakentaminen on alkanut vuonna 2016. Ensimmäisessä vaiheessa pa-
rannetaan Riihimäen henkilöratapihaa. Riihimäen asemalla tehdään vaihde- ja raiteis-
tomuutoksia, joilla nopeutetaan ja selkeytetään junien kulkua. Lisäksi liikennepaikan 
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asetinlaitetta perusparannetaan ja turvalaitteita uusitaan. Hankkeeseen kuuluu myös 
Riihimäen aseman palvelutason parantaminen laitureita korottamalla sekä laiturika-
toksia peruskorjaamalla. Työnaikaisia liikennejärjestelyjä varten tavararatapihan läpi 
tarvitaan junakulkutie matkustajajunia varten. Tavaraliikenteen läpikulku Tampereen 
ja Lahden suunnasta henkilöratapihan läpi tapahtuu ensisijaisesti raiteen 9 kautta en-







Kuva 16.  Raidejärjestelyt rataosuudella Hyvinkää (km 59)–Riihimäki (km 70) Pa-
sila–Riihimäki-hankkeen 1. vaiheen rakentamisen jälkeen (VR Track 
2017a). 
 
Hankkeen toinen vaihe on ratasuunnitteluvaiheessa. Suunnitteluun sisältyy tavaralii-
kenneraide Hyvinkäältä Riihimäelle. Tavaraliikenneraide sijoittuu nykyisten pääraitei-
den väliin Hyvinkään ja Riihimäen Arolammen välillä. Tavaraliikenneraiteen tarkoituk-
sena on ensisijaisesti helpottaa Hangon suunnan tavarajunien kulkua pääradan yli Rii-
himäen tavararatapihalle. Toiseen vaiheen toteuttamisen jälkeen raiteisto Hyvinkään 





Kuva 17.  Raidejärjestelyt rataosuudella Hyvinkää (km 59)–Riihimäki (km 70) Pa-
sila–Riihimäki-hankkeen 2. vaiheen ratasuunnitelman mukaisesti (VR 
Track 2017a). 
Pitkän aikavälin vision mukaan koko Pasila–Riihimäki-rataosuus on rakennettu nelirai-
teiseksi ja Hyvinkää–Riihimäki-välille on rakennettu erillinen tavaraliikenteen raide, 
joka ylittää pääradan eritasossa (kuva 21). Vision mukainen raiteisto vastaa vuonna 






Kuva 18.  Pitkän aikavälin vision mukainen raiteisto rataosuudella Hyvinkää (km 
59)–Riihimäki (km 70). (VR Track 2017a) 
 
4.3  Riihimäen raakapuupaikan siirto-
suunnitelmat 
Raakapuukuormauspaikan siirrosta on laadittu esiselvitys ”Riihimäen raakapuukuor-
mauspaikan esiselvitys ja lajitteluratapihan alustava käyttöselvitys. Selvityksen tavoit-
teena oli selvittää Riihimäki tavaran ja Riihimäki lajittelun raiteiden käyttöä. Työssä 
selvitettiin, onko Riihimäki tavaraan tai Riihimäki lajitteluun mahdollista siirtää raaka-
puukuormaustoimintaa. 
 
Selvityksen mukaan raakapuukuormaustoiminnan kehittämisen mahdollisuudet nykyi-
sellä kuormausalueella ovat erittäin rajalliset.  Selvityksessä on ehdotettu, että Riihi-
mäkilajittelun nykyisistä raiteista neljä itäisintä otetaan raakapuukuormauksen käyt-
töön. Näistä raiteista kolme puretaan ja yksi hyödynnetään raakapuukuormausrai-
teeksi. Lisäksi rakennetaan yksi uusi raakapuukuormausraide. Kuormausalueen raken-
taminen aiheuttaa muutoksia ratapihan sähköistykseen, turvalaitteisiin ja valaistuk-
seen. Selvityksessä ehdotetaan, että raakapuu- ja hakekuormausalueiden toteuttami-
nen voidaan vaiheistaa siten, että ensin toteutetaan raakapuukuormausalue. Nykyistä 
hakeraidetta voidaan käyttää mahdollisimman pitkään, ja rakentaa uusi hakeraide 
vasta, kun vanha poistuu käytöstä. 
 
Työssä selvitettiin Riihimäki lajittelun ja tavaran käyttöastetta haastattelututkimuk-
sella. Ylimääräisestä raidekapasiteetista oltiin haastatteluissa lähes yksimielisiä, 




5  Riihimäen liikennepaikan ongelmat ja 
havaitut tarpeet 
5.1  Infrastruktuuriin liittyvät ongelmat ja 
tarpeet 
5.1.1  Riihimäki tavara 
Riihimäki tavaran raiteiden 083–088 kuntoluokka on hyvä, muiden raiteiden kunto-
luokka on pääosin välttävä. Hyvinkään puoleisen pään lyhyt vetoraide 088a on heikko-
kuntoinen. (VR Track 2013) 
 
Tavarapiha tukikerros on suoraan rintauksesta ajettua soraa ja aiheuttaa haasteita pöl-
kynvaihdon yhteydessä; tukikerros on täynnä kiviä, jotka nousevat pölkynvaihdon yh-
teydessä pintaan ja aiheuttavat vaaraa ratapihahenkilökunnalle. Alusrakenne on parin 
metrin syvyydestä eteenpäin märkää turvetta, jonka kantavuus on olematonta. Osa alu-
eella olevista ojista ja sadevesiviemäreistä ei johda mihinkään (VR Track 2017). Rata-
pihan raiteiden tukikerroksessa on sepeliä 42 % ja soraa tai sora-sepelisekoitusta 
58 %. Pehmeikkörekisterin mukaan ratapihalla on useita pehmeikköjä. (Liikennevi-
rasto 2015d) 
Vaihteiden V306 ja V307 kunto on huono (VR Track 2013). 
 




Kuva 19.  Riihimäki tavara raiteiden kunto (VR Track 2013). 
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Pääraiteiden länsipuolen kuormausraiteille johtava raide on välttävässä kunnossa ja 
siellä sijaitsevat vaihteet V402–V404 ovat heikossa kunnossa (VR Track 2013). Raasu-
lin alueella on kuivatuksellisia haasteita. Alue on liejuista ja mutaista. Raasuliin aje-
taan jatkuvasti uutta pintamateriaalia, kun lieju nousee ylös. Tiepohjien kunnossapito 
aiheuttaa uutta materiaalia ajamalla raiteiden jäämisen tiepohjan korkeustasoa alem-
maksi ja talvella raiteet jäätyvät, niin että veden pinta ylittää raiteen selän. Tämä on 
aiheuttanut vaunujen suistumista. Alueella on vanhoja kuivatuskaivoja, jotka ovat täy-
tetty tai ne ovat romahtaneet. (VR Track 2017) 
 
5.1.2  Riihimäki lajittelu 
Riihimäki lajittelun raiteiden kuntoluokka on pääosin välttävä. Ohittaville junille tar-
koitettujen raiteiden kuntoluokka on hyvä. (VR Track 2013) 
 
Raiteiden 035–038 kunto on huono tai kohtalainen (VR Track 2013). Lajittelun raiteet 
028-030 ovat kunnoltaan kohtalaisia, pois lukien V232-V233 väli, jossa on tiukka kaar-
resäde (R<200) ja jonka päällysrakenne ei tästä syystä kestä tavarajunien jatkuvaa 
kuormitusta. Kyseiseen kohtaan joudutaan vaihtamaan tasaisin väliajoin uudet 
Pandrol-jouset, P-eristimet ja ajoittain myös kaarikiskot. Kohtaan on esitetty päällys-
rakenteen uusimista ja pölkkytyypin vaihtamista Vossloh-pölkkyihin. (VR Track 2017) 
 
Riihimäki lajittelun kiskot ovat K43-kiskoa R028 ja R029 lukuun ottamatta. K43-kiskot 
ovat vanhoja ja katkeilevat aina ajoittain ja näitä on yleensä korjattu vaihtamalla uusia 
18-22 metrisiä pätkiä tilalle. (VR Track 2017) 
Myös Riihimäki lajittelun tukikerros on suoraan rintauksesta ajettua soraa ja aiheuttaa 
haasteita pölkynvaihdon yhteydessä; tukikerros on täynnä kiviä, jotka nousevat 
pölkynvaihdon yhteydessä pintaan ja aiheuttavat vaaraa ratapihahenkilökunnalle. 
Alusrakenne on parin metrin syvyydestä eteenpäin märkää turvetta, jonka kantavuus 
on olematonta. Osa alueella olevista ojista ja sadevesiviemäreistä ei johda mihinkään 
ja ongelmaa on erityisesti sulamisvesien kertymisessä 50-raiteiden pohjoispäähän 
vanhan vaa’an alueelle. Vettä on yritetty pumpata pois, mutta kaivojärjestelmä ei toimi 
halutusti. Riihimäki lajittelun massiivinen kuivattaminen saattaa aiheuttaa painumia 
turvekertymän vuoksi. (VR Track 2017) 
Lajittelun itäpuolen raiteiden eteläpään kaaressa sijaitsevat vanhat sähkörataportaalit 
sähköistävät yhteensä seitsemän raidetta ja ovat tällä hetkellä pahasti kallellaan ulko-
kaareen päin. Näitä tarkkaillaan kaatumisvaaran takia. Portaalien jalkoihin on törmätty 
vaunuilla useaan otteeseen vuosien saatossa. (VR Track 2017) 
Vaihteen V103 kunto on huono. (VR Track 2013) 
 





Kuva 20.  Riihimäki lajittelu raiteiden kunto (VR Track 2013). 
Laskumäki on tasattu 2015 syksyllä ja laskumäen jarrut on purettu. V204 ei muutettu 
tässä yhteydessä ja kohdassa on pystytaitetta. Vaihteessa on kääntymisongelmia. (VR 
Track 2017) 
 
5.1.3  Riihimäki asema 
Riihimäki asemalla raiteiden kuntoluokka on hyvä. Vaihteiden V007, V030, V550, V552, 
V556, V558 ja V560 kunto on huono (Liikennevirasto 2015d).  
 
Veturitallin raiteiston kuntoluokka on pääosin heikko. Veturitallin vaihde V145/146 on 
heikkokuntoinen. (VR Track 2013) 
 
Radanpidon raiteisto Vuorelassa on heikkokuntoista. Radanpidon raiteistolla vaihtei-
den V184 ja V572 kuntoluokka on heikko ja niissä on naulakiinnitys. Lisäksi vaihteen 
V574 kunto on heikko. (VR Track 2013)  
 
Henkilöliikenteen seisontaraiteiden kuntoluokka asettelussa on pääosin välttävä. Rai-
teiston päässä oleva veturien kääntöraiteen kuntoluokka on heikko. Henkilöliikenteen 
seisontaraiteistolla vaihteet V191-V194 ovat heikkokuntoisia. (VR Track 2013) Asette-
luraiteiden vieressä on kuivatusongelmaa. (VR Track 2017) 
 




Kuva 21.  Riihimäki asema raiteiden kunto (VR Track 2013). 
5.2  Liikenteeseen liittyvät ongelmat ja tarpeet  
5.2.1  Riihimäki tavara 
Riihimäki tavaran suurin ongelma on raiteiden pituus tarpeisiin nähden. Tarvetta on 
pidemmille raiteille, vähintään 750 m hyötypituuden täyttäville. Raiteiston kapasiteetti 
on ajoittain täynnä, mutta kolmioraiteen avautuminen vähentää veturin suunnan vaih-
don tarvetta Tampereen ja Kouvolan välillä kulkevien junien osalta. Vain junat, joilla ei 
ole kokoonpanomuutoksia Riihimäellä, hyötyvät kolmioraiteesta. (VR Track 2013) 
 
Riihimäki tavaran liikenteen ohjausta ei ole liitetty kauko-ohjaukseen, vaan se hoituu 
paikallisesti. Tämä aiheuttaa rajoitteita liikenteen hoitoon ja vaatii henkilökunnan pai-
kallaoloa. (VR Track 2013) 
 
5.2.2  Riihimäki lajittelu 
Riihimäen laskumäki on purettu, mutta raiteistoon ei ole tehty tässä yhteydessä isom-
pia muutoksia. Raiteisto on laskumäen tarpeisiin tehdyn mukainen ja ei palvele nyky-
liikenteen tarpeita kunnolla. Riihimäki lajittelussa on paljon raiteita, joiden käyttömah-
dollisuudet eivät ole hyvät mm. sähköistyspuutteiden takia. Osa raiteista on kovassa 
kaarteessa ja tämä rajoittaa käyttömahdollisuutta. Raiteita voisi käyttää tehokkaam-
min raiteistoa muuttamalla ja järjestelytoiminta vaatii aina ylimääräistä raidekapasi-
teettia.  
 
Riihimäki lajittelun liikenteen ohjausta ei ole liitetty kauko-ohjaukseen, vaan se hoituu 
paikallisesti. Tämä aiheuttaa rajoitteita liikenteen hoitoon ja vaatii henkilökunnan pai-
kallaoloa. Mäen aluetta ohjataan omalla mäen asetinlaitteella. (VR Track 2013) 
 
Raiteella 055 olevalla vaa’alla ei ole käyttöä. Vaaka aiheuttaa pienen turvallisuusriskin 
ratapihalla, sillä sen kohdalla on 108 m pitkä raideosuus, jolla seisovat vaunut eivät 
näy asetinlaitteessa. (VR Track 2013) 
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Mahdollisesti tulevaisuudessa tuleva monitoimijaympäristö tulee vaatimaan raiteis-
tolta saman aikaisten liikkeiden mahdollistamista. 
 
5.2.3  Riihimäki asema 
Riihimäki Asemalla reuna- ja välilaiturit ovat mitoiltaan puutteellisia. Raiteisto on 
suunniteltu siten, että kaikki henkilöjunat pysähtyvät, mikä aiheuttaa pysähtymättä 
ohittavalle liikenteelle nopeusrajoituksia. Pasila–Riihimäki-hankkeessa esitetyt toi-
menpiteet korjaavat kyseiset ongelmakohdat. Laituripolku on vaarallinen, koska se ylit-
tää useita raiteita. (VR Track 2013) 
 
Tavaraliikenteen liikennöintiedellytyksen aseman läpi tulee mahdollistaa tulevaisuu-
dessa toimivilla vaihdeyhteyksillä. 
 
5.3  Muut huomioitavat asiat 
Riihimäki on monen eri rataosuuden risteysasema ja potentiaalinen paikka muuttua 
lähiaikoina monitoimijaympäristöksi. Monen liikennöitsijän muodostama monitoimi-
jaympäristö asettaa omat erityispiirteensä raidekapasiteetin jakoon ja liikenteen tasa-
puoliseen mahdollistamiseen ratapihalla eri liikennöitsijöiden kesken. Monitoimijaym-
päristössä ratapihan raiteiston käytön periaatteet on tarvittaessa sovittava ja raiteis-
tokapasiteetti jaettava toimijoiden kesken, osa raiteista voi esimerkiksi olla nimettyjä 
liikennöitsijöiden käyttöön tai liikennöitsijöillä voi olla omat aikaikkunat liikenteen 
harjoittamiseen tietyllä osalla raiteistoa. Liikenneviraston rooli ratakapasiteetin jaka-
jana on taata tasapuolinen mahdollisuus liikenteen harjoittamiseen. Nykyiset toimin-
tamallit on kehitetty yhdessä liikennöitsijöiden kanssa huomioiden heidän tarpeensa 
ja liikenteen erityispiirteet.  Ratapihojen raiteiston käytön hallintaan liittyviä toiminta-
malleja ja järjestelmiä kehitetään aktiivisesti, jotta tulevaisuudessa liikennöitsijöiden 




6  Toimenpide-ehdotukset 
6.1  Ve1 Riihimäki tavaran ja lajittelun ohitus 
raiteiden 080/081 kautta 
Pasila–Riihimäki-hanke tarvitsee Riihimäen liikennepaikalle kohdistuvien pääraiteen 
toimenpiteiden ajaksi vaihtoehtoisen junakulkutien tavararatapihan kautta rakenta-
misen ajaksi. Kulkutie on suunniteltu kulkevaksi Riihimäki tavara ja lajittelun raiteiden 
080/081 kautta. Vaihtoehdon 1 toimenpiteet tulevat toteutetuksi hankkeen yhtey-
dessä.  
 
Liitteissä 5.1–5.4 on esitetty vaihtoehdon 1 muutokset raiteistokaaviossa ja suunnitel-
makartalla, turvalaitteiden yleiskaavio sekä radan rakentamisen kustannusarvio. Säh-
körata ja turvalaitemuutoksiin sisältyviä kustannuksia on kuvattu tarkemmin liitteissä 
9 ja 10. 
 
Kulkutieraiteen rakentamisen kustannusarvio on yhteensä 1,5 M€ (taulukko 4).  
 
Taulukko 4.  Riihimäki tavaran raiteiden pidennyksen kustannusarvio. 
 Kustannukset (M€) 
Radan rakentaminen 0,9 M€ 
Sähkörata ja vahvavirta 0,2 M€ 
Turvalaitemuutokset 0,4 M€ 
Yhteensä 1,5 M€ 
 
6.2  Ve 2 ohitusraide pääraiteiden viereen 
Pasila–Riihimäki-hanke tarvitsee vaihtoehtoisen junakulkutien rakentamisen ajaksi. 
Vaihtoehdossa 1 esitellyn tavararatapihojen reitin lisäksi on esitetty uutta ohitus-
raidetta pääraiteiden viereen. Uusi raide mahdollistaisi rakentamisen aikaisten liiken-
nemuutosten hoidon lisäksi myös häiriötilanteiden hoitoon parempia edellytyksiä. 
 
Liitteissä 6.1–6.4 on esitetty vaihtoehdon 2 muutokset raiteistokaaviossa ja suunnitel-
makartalla, turvalaitteiden yleiskaavio sekä radan rakentamisen kustannusarvio. Säh-
körata ja turvalaitemuutoksiin sisältyviä kustannuksia on kuvattu tarkemmin liitteissä 
9 ja 10. 
 
Uuden ohitusraiteen rakentamisen kustannusarvio on yhteensä 5,9 M€ (taulukko 5). 
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Taulukko 5.  Ohitusraiteen rakentamisen pääraiteiden viereen kustannusarvio. 
 Kustannukset (M€) 
Radan rakentaminen 4,0 M€ 
Ratasillan parantaminen 0,7 M€ 
Sähkörata ja vahvavirta 0,9 M€ 
Turvalaitemuutokset 0,3 M€ 
Yhteensä 5,9 M€ 
 
6.3  Ve3 raiteiden pidennys Riihimäki tavara 
Riihimäki tavaran raidepituudet eivät ole riittävät liikenteen tarpeisiin nähden. Raiteis-
ton eteläpäätä on mahdollista pidentää muuttamalla raiteiston rakennetta yksinkertai-
semmaksi. Pohjoispäähän on saatavissa pienillä muutoksilla pidennyksiä. Pohjoispään 
muutoksia ja mahdollisuuksia rajoittaa laskumäen korkeusero, joka estää vaihteiden 
asettelun pituuskaltevuusalueelle. Eteläpäässä muutokset on suunniteltu nykyiselle 
rautatiealueelle. 
 
Raiteiden pidennysten ja pääopastimien sijoittelun jälkeen raiteiden hyötypituuden 
muuttuvat seuraavasti: 
- Raiteen 081 hyötypituus kasvaa 621 metristä 974 metriin 
- Raiteen 082 hyötypituus kasvaa 621 metristä 753 metriin 
- Raiteen 083 hyötypituus kasvaa 662 metristä 796 metriin 
- Raiteen 084 hyötypituus kasvaa 705 metristä 796 metriin 
- Raiteen 085 hyötypituus kasvaa 705 metristä 750 metriin 
- Raiteen 086 hyötypituus kasvaa 655 metristä 663 metriin 
- Raiteen 087 hyötypituus laskee 648 metristä 620 metriin 
- Raiteen 088 hyötypituus laskee 653 metristä 605 metriin 
- Raiteen 089 hyötypituus laskee 656 metristä 562 metriin 
- Raiteen 092 hyötypituus kasvaa 997 metristä 1152 metriin. 
 
Riihimäki tavaran itäpuolelle raiteiden 089 ja 092 väliin on mahdollista sijoittaa uusi 
ohikulkuraide. Raide on merkitty katkoviivalla suunnitelmakarttaan. Raide täyttää pi-
tuustavoitteen 750 m. 
 
Liitteissä 7.1–7.4 on esitetty vaihtoehdon 3 muutokset raiteistokaaviossa ja suunnitel-
makartalla, turvalaitteiden yleiskaavio sekä radan rakentamisen kustannusarvio. Säh-
körata ja turvalaitemuutoksiin sisältyviä kustannuksia on kuvattu tarkemmin liitteissä 
9 ja 10. 
 
Tavaran raiteiden pidennyksen kustannusarvio on yhteensä 7,6 M€ (taulukko 6) 
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Taulukko 6.  Riihimäki tavaran raiteiden pidennyksen kustannusarvio. 
 Kustannukset (M€) 
Radan rakentaminen 4 M€ (+ uusi ohikulkuraide 1,3 M€) 
Sähkörata ja vahvavirta 1,1 M€ (+ uusi ohikulkuraide 0,3 M€) 
Turvalaitemuutokset 0,9 M€ (sisältää uuden ohikulkuraiteen) 
Yhteensä (sisältää ohikulkuraiteen) 7,6 M€ 
 
6.4  Ve4 lajittelun raiteiden pidentäminen ja 
varautuminen raakapuuterminaalin 
siirtoon 
Riihimäki lajittelun raiteilla on tarvetta raiteiston pidentämiseen ja raiteistomallin 
yksinkertaistamiseen eteläpäässä. Haasteita pidennyksiin ja raiteiston muutoksiin 
aiheuttaa kuitenkin lajittelun eteläpään voimakas kaarteisuus sekä korkeusero Riihi-
mäki tavaraan. Työssä ei ole esitetty raiteiden pidentämistä eteläpäässä. 
 
Raiteet 028–031 puretaan pois uuden raakapuuterminaalin alta. Raiteita 032–035 
pidennetään pohjoispäästä. Raiteen 032 kautta mahdollistetaan läpikulku lajittelun 
ohi. 
 
Liitteissä 8.1–8.4 on esitetty vaihtoehdon 3 muutokset raiteistokaaviossa ja suunnitel-
makartalla, turvalaitteiden yleiskaavio sekä radan rakentamisen kustannusarvio. Säh-
körata ja turvalaitemuutoksiin sisältyviä kustannuksia on kuvattu tarkemmin liitteissä 
9 ja 10. 
 
Lajittelun raiteiden pidennyksen kustannusarvio on yhteensä 2,9 M€ (taulukko 6). 
 
Taulukko 6.  Riihimäki lajittelun raiteiden pidennyksen kustannusarvio. 
 Kustannukset (M€) 
Radan rakentaminen 2 M€ 
Sähkörata ja vahvavirta (raiteet 032-035) 0,6 M€ 
Turvalaitemuutokset (läpikulku 032 kautta) 0,3 M€ 
Yhteensä 2,9 M€ 
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7  Yhteenveto ja johtopäätökset 
Selvityksen tarkoituksena on ollut kuvata Riihimäen liikennepaikan ongelmat toimin-
taympäristössä tapahtuvien muutosten jälkeen ja tehdä toimenpide-ehdotuksia Riihi-
mäen rataverkolle. 
 
Riihimäen liikennepaikka koostuu neljästä liikennepaikan osasta: Riihimäki Arolampi, 
Riihimäki tavara, Riihimäki lajittelu ja Riihimäki asema. Riihimäki tavaran raiteet ovat 
tuloraiteita saapuville junille, kulkusuuntaa vaihtavien junien pysähdysraiteita sekä ne 
toimivat vaihtotyöraiteina ratapihaliikenteelle. Riihimäki lajittelun raiteet ovat junien 
lajittelu- ja lähtöraiteita. Lajittelun raiteet toimivat myös vaunujen seisontaraiteina. 
 
Nykytilanteessa (kevät 2017) ennen kolmioraiteen valmistumista Riihimäen kautta kul-
kee noin 40 tavarajunaa päivässä. Riihimäki tavaraan saapuu hieman yli 20 tavarajunaa 
ja sieltä lähtee veturin vaihdon jälkeen reilut 10 tavarajunaa päivässä. Lisäksi Riihi-
mäen ohittavat Vuosaaren tavarajunat pysähtyvät yleensä Riihimäki tavarassa. Riihi-
mäki lajittelusta lähtee etelään muutama ja pohjoiseen ja itään alle 10 junaa päivässä. 
Liikenne on tasaisesti jakautunutta ympäri vuorokauden, lukuun ottamatta aamun ja 
iltapäivän ruuhkatunteja, jolloin tavarajunia on vähemmän. Vuoteen 2035 mennessä 
tavarajunien määrä Riihimäen kautta kasvaa noin 54 junaan päivässä, mutta Riihimäen 
kolmioraiteen ja Hangon radan sähköistyksen takia tavararatapihalle saapuvien ja läh-
tevien junien määrä laskee hieman alle 30 tavarajunaan päivässä. Ilman Hangon radan 
sähköistystä junamäärä pysyy nykyisellä tasolla, jolloin sekä saapuvia että lähteviä ta-
varajunia olisi yhteensä hieman yli 30 päivässä. 
 
Riihimäki tavaran suurin ongelma on raiteiden pituus tarpeisiin nähden. Tarvetta on 
pidemmille raiteille, vähintään 750 m hyötypituuden täyttäville. Raiteiston kapasiteetti 
on ajoittain täynnä, mutta kolmioraiteen avautuminen vähentää veturin vaihdon tar-
vetta Tampereen ja Kouvolan välillä kulkevien junien osalta. 
 
Riihimäki lajittelussa on paljon raiteita. Riihimäen raakapuupaikan siirtosuunnitelmien 
esiselvityksessä selvitettiin Riihimäki lajittelun ja tavaran käyttöastetta haastattelu-
tutkimuksella. Ylimääräisestä raidekapasiteetista oltiin haastatteluissa lähes yksi-
mielisiä, mutta tarkkaa lukumääräistä tietoa vajaalla käyttöasteella olevien raiteiden 
määrästä ei saatu. 
 
Pasila–Riihimäki-hanke tarvitsee Riihimäen liikennepaikalle kohdistuvien pääraiteen 
rakentamistoimenpiteiden ajaksi vaihtoehtoisen junakulkutien tavara- ja lajittelurata-
pihojen kautta. Tässä selvityksessä tutkittiin vaihtoehtoisia ohikulkuteitä. Ensi-
sijaisesti kulkutie on suunniteltu kulkevaksi Riihimäki tavaran ja lajittelun raiteiden 
080/081 kautta vaihtoehdon ve1 mukaisesti. Vaihtoehdon ve1 kustannusarvio on n. 
1,5 M€. Toinen vaihtoehto (ve2) olisi rakentaa uusi ohikulkuraide pääraiteiden viereen, 
jolloin raide olisi paremmin hyödynnettävissä häiriötilanteiden hallintaan rakentamis-
hankkeen valmistumisen jälkeen. Vaihtoehdon ve2 kustannusarvio on n. 5,9 M€. 
 
Riihimäki tavaran raiteita on mahdollista pidentää tavararatapihan eteläpäässä nykyi-
sellä rautatiealueella vaihtoehdon ve3 mukaisesti. Raiteiden pidentämisen ja pääopas-
timien sijoittamisen jälkeen tavararatapihalle on mahdollista saada neljä hyötypituu-
deltaan yli 750 m pitkää raidetta. Tavararatapihan pidentämisen kustannusarvio ve3 
mukaisesti on n. 7,6 M€. 
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Vaihtoehdossa ve4 Riihimäki lajittelussa varaudutaan raakapuuterminaalin siirtoon 
lajitteluratapihan itäreunaan. Lajitteluratapihalta puretaan neljä itäisintä raidetta ja 
rakennetaan junakulkutie lajittelun ohi raiteen 032 kautta. Raiteet 032–035 sähköis-
tetään kokonaan. Lajitteluratapihalle kohdistuvien toimenpiteiden kustannusarvio on 
n. 2,9 M€. 
 
Koko Suomen junaliikenteen hoidon kannalta vaihtoehto ve2 on paras. Lisäraiteen 
rakentaminen parantaa radan kapasiteettia Riihimäen kohdalla ja tukee pitkäaikavälin 
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Raiteen akselipaino/nopeus (km/h) (Arp, Rit, Rila)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
028 35 35 35 20
029 35 35 35 20
030 35 35 35 ?
030a 35 35 35 20
030b 35 35 35 20
031 35 35 35 ?
032 35 35 35 ?
033 35 35 35 ?
034 35 35 35 ?
035 35 35 35 ?
036 35 35 35 ?
037 35 35 35 ?
038 35 35 35 ?
041 35 35 35 ?
042 35 35 35 ?
043 35 35 35 ?
044 35 35 35 ?
045 35 35 35 ?
046 35 35 35 ?
051 35 35 35 ?
052 35 35 35 ?
053 35 35 35 ?
054 35 35 35 ?
055 35 35 35 ?
056 35 35 35 ?
080 35 35 35 20
081 35 35 35 ?
082 35 35 35 ?
082a 20 20 20 ?
083 35 35 35 20
084 35 35 35 20
085 35 35 35 20
086 35 35 35 20
086b 35 35 35 20
087 35 35 35 20
088 35 35 35 20
088a 35 35 35 ?
089 35 35 35 20
092 35 35 35 20
138 20 20 20 ?
190 20 20 20 ?
191 20 20 20 ?
198 20 20 20 ?
199 20 20 20 ?
203 20 20 20 ?
204 20 20 20 ?
205 20 20 20 ?
801 200 120 100 100
802 200 120 100 100
811 200 120 100 100
812 200 120 100 100
871 200 120 100 100
872 200 120 100 100
873 80 80 80 60
Raiteen akselipaino/nopeus (km/h) (Rit, Sam)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
001 60 60 60 60
002 35 35 35 ?
003 60 60 60 60
003a 140 120 100 100
004 60 60 60 60
004a 60 60 60 60
004b 140 120 100 100
005 60 60 60 60
006 35 35 35 20
006a 35 35 35 20
006b 35 35 35 20
007 35 35 35 20
008 35 35 35 20
009 35 35 35 ?
009a 35 35 35 20
010 35 35 35 20
010a 35 35 35 20
010b 35 35 35 20
011 35 35 35 ?
044 200 120 100 100
062 120 120 100 100
063 200 120 100 100
064 200 120 100 100
080k 35 35 35 20
306 35 35 35 ?
307 35 35 35 ?
310 35 35 35 ?
317 35 35 35 ?
341 35 35 35 ?
343 35 35 35 ?
344 35 35 35 ?
345 35 35 35 ?
346 35 35 35 ?
349 35 35 35 ?
350 35 35 35 ?
358 35 35 35 ?
359 35 35 35 ?
360 35 35 35 ?
361 35 35 35 ?
362 35 35 35 ?
366 35 35 35 ?
367 35 35 35 ?
368 35 35 35 ?
369 35 35 35 ?
370 35 35 35 ?
702 120 120 100 100
703 200 120 100 100
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– raiteisto ja turvalaitteet
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– raiteisto ja turvalaitteet
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J Vaihteen V201 tyyppi. Poistettu laskumäen raidejarrut. 11.11.15 PH 17.11.15 MN
Raiteen akselipaino/nopeus (km/h) (Arp, Rit, Rila)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
028 35 35 35 20
029 35 35 35 20
030 35 35 35 —
030a 35 35 35 20
030b 35 35 35 20
031 35 35 35 —
032 35 35 35 —
033 35 35 35 —
034 35 35 35 —
035 35 35 35 —
036 35 35 35 —
037 35 35 35 —
038 35 35 35 —
041 35 35 35 —
042 35 35 35 —
043 35 35 35 —
044 35 35 35 —
045 35 35 35 —
046 35 35 35 —
051 35 35 35 —
052 35 35 35 —
053 35 35 35 —
054 35 35 35 —
055 35 35 35 —
056 35 35 35 —
080 35 35 35 20
081 35 35 35 —
082 35 35 35 —
082a 20 20 20 —
083 35 35 35 20
084 35 35 35 20
085 35 35 35 20
086 35 35 35 20
086b 35 35 35 20
087 35 35 35 20
088 35 35 35 20
088a 35 35 35 —
089 35 35 35 20
092 35 35 35 20
138 20 20 20 —
190 20 20 20 —
191 20 20 20 —
198 20 20 20 —
199 20 20 20 —
203 20 20 20 —
204 20 20 20 —
205 20 20 20 —
801 200 120 100 100
802 200 120 100 100
811 200 120 100 100
812 200 120 100 100
871 200 120 100 100
872 200 120 100 100
873 80 80 80 60
Raiteen akselipaino/nopeus (km/h) (Rit, Sam)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
001 60 60 60 60
002 35 35 35 —
003 60 60 60 60
003a 140 120 100 100
004 60 60 60 60
004a 60 60 60 60
004b 140 120 100 100
005 60 60 60 60
006 35 35 35 20
006a 35 35 35 20
006b 35 35 35 20
007 35 35 35 20
008 35 35 35 20
009 35 35 35 —
009a 35 35 35 20
010 35 35 35 20
010a 35 35 35 20
010b 35 35 35 20
011 35 35 35 —
044 200 120 100 100
062 120 120 100 100
063 200 120 100 100
064 200 120 100 100
080k 35 35 35 20
306 35 35 35 —
307 35 35 35 —
310 35 35 35 —
317 35 35 35 —
341 35 35 35 —
343 35 35 35 —
344 35 35 35 —
345 35 35 35 —
346 35 35 35 —
349 35 35 35 —
350 35 35 35 —
358 35 35 35 —
359 35 35 35 —
360 35 35 35 —
361 35 35 35 —
362 35 35 35 —
366 35 35 35 —
367 35 35 35 —
368 35 35 35 —
369 35 35 35 —
370 35 35 35 —
702 120 120 100 100
703 200 120 100 100
704 200 120 100 100
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Raiteen akselipaino/nopeus (km/h) (Arp, Rit, Rila)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
028 35 35 35 20
029 35 35 35 20
030 35 35 35 ?
030a 35 35 35 20
030b 35 35 35 20
031 35 35 35 ?
032 35 35 35 ?
033 35 35 35 ?
034 35 35 35 ?
035 35 35 35 ?
036 35 35 35 ?
037 35 35 35 ?
038 35 35 35 ?
041 35 35 35 ?
042 35 35 35 ?
043 35 35 35 ?
044 35 35 35 ?
045 35 35 35 ?
046 35 35 35 ?
051 35 35 35 ?
052 35 35 35 ?
053 35 35 35 ?
054 35 35 35 ?
055 35 35 35 ?
056 35 35 35 ?
080 35 35 35 20
081 35 35 35 ?
082 35 35 35 ?
082a 20 20 20 ?
083 35 35 35 20
084 35 35 35 20
085 35 35 35 20
086 35 35 35 20
086b 35 35 35 20
087 35 35 35 20
088 35 35 35 20
088a 35 35 35 ?
089 35 35 35 20
092 35 35 35 20
138 20 20 20 ?
190 20 20 20 ?
191 20 20 20 ?
198 20 20 20 ?
199 20 20 20 ?
203 20 20 20 ?
204 20 20 20 ?
205 20 20 20 ?
801 200 120 100 100
802 200 120 100 100
811 200 120 100 100
812 200 120 100 100
871 200 120 100 100
872 200 120 100 100
873 80 80 80 60
Raiteen akselipaino/nopeus (km/h) (Rit, Sam)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
001 60 60 60 60
002 35 35 35 ?
003 60 60 60 60
003a 140 120 100 100
004 60 60 60 60
004a 60 60 60 60
004b 140 120 100 100
005 60 60 60 60
006 35 35 35 20
006a 35 35 35 20
006b 35 35 35 20
007 35 35 35 20
008 35 35 35 20
009 35 35 35 ?
009a 35 35 35 20
010 35 35 35 20
010a 35 35 35 20
010b 35 35 35 20
011 35 35 35 ?
044 200 120 100 100
062 120 120 100 100
063 200 120 100 100
064 200 120 100 100
080k 35 35 35 20
306 35 35 35 ?
307 35 35 35 ?
310 35 35 35 ?
317 35 35 35 ?
341 35 35 35 ?
343 35 35 35 ?
344 35 35 35 ?
345 35 35 35 ?
346 35 35 35 ?
349 35 35 35 ?
350 35 35 35 ?
358 35 35 35 ?
359 35 35 35 ?
360 35 35 35 ?
361 35 35 35 ?
362 35 35 35 ?
366 35 35 35 ?
367 35 35 35 ?
368 35 35 35 ?
369 35 35 35 ?
370 35 35 35 ?
702 120 120 100 100
703 200 120 100 100
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MUUTOS PVMSELITYS PVMTEHNYT HYV.
RK TARK. PIIRT.
TARK. HYV. PIIR. N:OHYV.
PVM
RIIHIMÄKI (Rii)









Vaihdepiirin nimi "Asema". Ulkopuolisen alueen Varikko raiteisto ja raja.
Ulkopuolisten alueiden nimet Raasuli, Asettelu ja Vuorela











































































































































































































































































































































































































































































































































Kiskotus K43, HB-kiinnitys, puupölkyt, sepeli
Heikko
Kiskotus K30, naulakiinnitys / JTR, sora
Välttävä



























































































































































































































LIITE 5 / 3 (5)
Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä
Ve1 R080-R081      0,00 € 545 991 €
1152 Radan päällysrakenteen purkaminen rd-m      180 55,08 € 9 915 €
1612 Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin 
(500-5000 m3ktr), normaalit olosuhteet
m3ktr     2 425 5,28 € 12 810 €
2122.1 Eristyskerros sorasta, alle 2500 m3rtr m3rtr     2 113 16,19 € 34 213 €
2123 Välikerros sorasta, alle 2500 m3rtr m3rtr      783 23,14 € 18 117 €
2412 Sepelitukikerros (vaihteet+raiteet) * m3rtr     1 346 43,97 € 59 178 €
2421.3 Ratakiskot, jk 60E1 (asennettuna, hitsattuna) * rd-m      375 185,87 € 69 702 €
2421.3 Ratakiskot, jk 54E1 (asennettuna, hitsattuna) * rd-m      107 164,87 € 17 641 €
2422.2 Betonipölkkyt (asennettuna) * rd-m      453 175,86 € 79 666 €
2423.12 YV54-200N-1:9 betoni, sähkök. (asennettuna) * kpl      1 104 796,79 € 104 797 €
2423.21 YV60-500-1:11,1 sis kääntölaitteet * kpl      1 139 950,86 € 139 951 €
1000-4000 Rakennusosat yhteensä 545 991 €
KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Koko laskelma
Laskelman kustannukset yhteensä:     759 900 €
1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä     660 649 €
Työmaatehtävät
5100 Rakentamisen johtotehtävät     27 300 €
5300 Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut     10 920 €
5400 Työmaapalvelut     10 920 €
5500 Työmaan kalusto     5 460 €
5200 Urakoitsijan yritystehtävät     60 059 €
5761.31 Hintatason muutokset 0 €
5600 Suunnittelutehtävät     49 549 €
Tilaajatehtävät
Rakennusosat
Työmaatehtävät yhteensä 114 658 €





Dokumentin luoja: Hannu Matilainen
Vastuuhenkilö: Hannu Matilainen
Viimeinen muokkaaja: Hannu Matilainen
Raportoija: Hannu Matilainen
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5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät     49 714 €
Nimi Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä
Muut kustannukset yhteensä
Muut kustannukset
Tilaajatehtävät yhteensä 99 262 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 0%)     759 900 €
(Alv. 24%)     182 400 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 24%)     942 300 €
1000-5580 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 759 911 €
Sivu 2 / 2
10787 Riihimäki käyttöselvitys















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LIITE 6.2 / 2 (2)
LIITE 6.3
Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä
Ve2 Uusi tavaraliikenneraide 0,00 € 2 303 681 €
1152 Radan päällysrakenteen purkaminen rd-m      481 55,08 € 26 494 €
1612 Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin 
(5000-20000 m3ktr), normaalit olosuhteet
m3ktr     12 779 4,22 € 53 906 €
2122.1 Eristyskerros sorasta, yli 5000 m3rtr m3rtr     13 463 12,90 € 173 696 €
2123 Välikerros sorasta, 2500...5000 m3rtr m3rtr     4 988 19,71 € 98 309 €
2412 Sepelitukikerros (vaihteet+raiteet) * m3rtr     6 345 43,97 € 278 963 €
2421.3 Ratakiskot, jk 60E1 (asennettuna, hitsattuna) * rd-m     2 311 185,87 € 429 551 €
2421.3 Ratakiskot, jk 54E1 (asennettuna, hitsattuna) * rd-m      77 164,87 € 12 695 €
2422.2 Betonipölkkyt (asennettuna) * rd-m     2 388 175,86 € 419 961 €
2423.11 YV60-300- 1:9 betoni, sähkök. (asennettuna) * kpl      2 125 152,00 € 250 304 €
2423.21 YV60-500-1:11,1 sis kääntölaitteet * kpl      4 139 950,86 € 559 803 €
1000-4000 Rakennusosat yhteensä 2 303 681 €
KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Koko laskelma
Laskelman kustannukset yhteensä:    3 206 300 €
1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä    2 787 454 €
Työmaatehtävät
5100 Rakentamisen johtotehtävät     115 184 €
5300 Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut     46 074 €
5400 Työmaapalvelut     46 074 €
5500 Työmaan kalusto     23 037 €
5200 Urakoitsijan yritystehtävät     253 405 €
5761.31 Hintatason muutokset 0 €
Tilaajatehtävät
Rakennusosat
Työmaatehtävät yhteensä 483 773 €
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5600 Suunnittelutehtävät     209 059 €
5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät     209 756 €
Nimi Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä
Muut kustannukset yhteensä
Muut kustannukset
Tilaajatehtävät yhteensä 418 815 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 0%)    3 206 300 €
(Alv. 24%)     769 500 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 24%)    3 975 800 €
1000-5580 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 3 206 269 €
10787 Riihimäki käyttöselvitys


























































































































































































































LIITE 7 / 3 (5)
Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä
Ve3 Tavararatapihan jatkaminen      0,00 € 2 372 521 €
1152 Radan päällysrakenteen purkaminen rd-m     1 117 55,08 € 61 525 €
1612 Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin 
(5000-20000 m3ktr), normaalit olosuhteet
m3ktr     8 632 4,22 € 36 412 €
2122.1 Eristyskerros sorasta, 2500...5000 m3rtr m3rtr     2 524 14,40 € 36 349 €
2123 Välikerros sorasta, alle 2500 m3rtr m3rtr      935 23,14 € 21 634 €
2412 Sepelitukikerros (vaihteet+raiteet) * m3rtr     6 229 43,97 € 273 863 €
2421.3 Ratakiskot, jk 54E1 (asennettuna, hitsattuna) * rd-m     1 445 164,87 € 238 239 €
2421.3 Ratakiskot, jk 60E1 (asennettuna, hitsattuna) * rd-m      842 185,87 € 156 504 €
2422.2 Betonipölkkyt (asennettuna) * rd-m     2 287 175,86 € 402 199 €
2423.1 Vaihteen poisto, lyhyt vaihde, puupölkky * kpl      11 3 847,00 € 42 317 €
2423.11 YV60-300- 1:9 betoni, sähkök. (asennettuna) * kpl      1 125 152,00 € 125 152 €
2423.12 YV54-200N-1:9 betoni, sähkök. (asennettuna) * kpl      8 104 796,79 € 838 374 €
2423.21 YV60-500-1:11,1 sis kääntölaitteet * kpl      1 139 950,86 € 139 951 €
1000-4000 Rakennusosat yhteensä 2 372 521 €
KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Koko laskelma
Laskelman kustannukset yhteensä:    3 302 100 €
1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä    2 870 750 €
Työmaatehtävät
5100 Rakentamisen johtotehtävät     118 626 €
5300 Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut     47 450 €
5400 Työmaapalvelut     47 450 €
5500 Työmaan kalusto     23 725 €
5200 Urakoitsijan yritystehtävät     260 977 €
5761.31 Hintatason muutokset 0 €
Rakennusosat
Työmaatehtävät yhteensä 498 229 €
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5600 Suunnittelutehtävät     215 306 €
5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät     216 024 €
Tilaajatehtävät
Nimi Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä
Muut kustannukset yhteensä
Muut kustannukset
Tilaajatehtävät yhteensä 431 330 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 0%)    3 302 100 €
(Alv. 24%)     792 500 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 24%)    4 094 600 €
1000-5580 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 3 302 080 €
Sivu 2 / 2
10787 Riihimäki käyttöselvitys


























































































































































































































































































































































































































































































LIITE 8 / 3 (5)
Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä
Ve4 Lajitteluraiteiden pidennys      0,00 € 1 188 507 €
1152 Radan päällysrakenteen purkaminen rd-m     4 278 55,08 € 235 635 €
R028 - R032
1612 Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin 
(500-5000 m3ktr), normaalit olosuhteet
m3ktr     4 009 5,28 € 21 178 €
2412 Sepelitukikerros (vaihteet+raiteet) * m3rtr     3 215 43,97 € 141 350 €
2421.3 Ratakiskot, jk 54E1 (asennettuna, hitsattuna) * rd-m     1 329 164,87 € 219 114 €
2422.2 Betonipölkkyt (asennettuna) * rd-m     1 306 175,86 € 229 677 €
2423.1 Vaihteen poisto, lyhyt vaihde, puupölkky * kpl      11 3 847,00 € 42 317 €
2423.12 YV54-200N-1:9 betoni, sähkök. (asennettuna) * kpl      1 104 796,79 € 104 797 €
2423.41 KRV54-1:9 betoni, sähkök. (asennettuna) * kpl      1 194 438,59 € 194 439 €
1000-4000 Rakennusosat yhteensä 1 188 507 €
KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Koko laskelma
Laskelman kustannukset yhteensä:    1 654 200 €
1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä    1 438 093 €
Työmaatehtävät
5100 Rakentamisen johtotehtävät     59 425 €
5300 Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut     23 770 €
5400 Työmaapalvelut     23 770 €
5500 Työmaan kalusto     11 885 €
5200 Urakoitsijan yritystehtävät     130 736 €
5761.31 Hintatason muutokset 0 €
5600 Suunnittelutehtävät     107 857 €
Tilaajatehtävät
Rakennusosat
Työmaatehtävät yhteensä 249 586 €
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5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät     108 217 €
Nimi Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä
Muut kustannukset yhteensä
Muut kustannukset
Tilaajatehtävät yhteensä 216 074 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 0%)    1 654 200 €
(Alv. 24%)     397 000 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 24%)    2 051 200 €
1000-5580 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 1 654 167 €
Sivu 2 / 2
10787 Riihimäki käyttöselvitys
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Riihimäen käyttöselvitys Versio 2 1 (3)
Alustava kustannusarvio Proj. 10787
Sähkötekniikka, VR Track Oy 20.06.2017
VR Track Oy
Suunnittelu
PL 488 (Vilhonkatu 13)
00101 Helsinki
P. 0307 10
F. 0307 21 051
etunimi.sukunimi@vr.fi
www.vrtrack.fi
Y-tunnus 1007822-3 VR Track Oy, Helsinki
Vilhonkatu 13, 00100 Hki
RIIHIMÄEN LIIKENNEPAIKAN KÄYTTÖSELVITYS, ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO
Lähtötiedot
Selostuksen kohteena on antaa esiselvitystasoinen alustava arvio
rakentamisen kokonaiskustannusarviosta, koskien sähköistyksen
muutostarpeita Riihimäen liikennepaikalla.
Vahvavirta osuudet sisältävät vaihteenlämmityksen. Valaistuksen
osalta ei ole tehty arviota.
VAIHTOEHTO 1:
HINTA: Raide R080-R081 sähköistys
Sähkörata 145 000 € (Alv. 0 %)
Vahvavirta 80 000 € (Alv. 0 %)
- Vaihteet: yksi uusi vaihde eteläpäässä ja yksi uusi vaihde poh-
joispäässä (yht. 2 kpl)
VAIHTOEHTO 2:
HINTA: Uuden tavaraliikenneraiteen sähköistys
Sähkörata 610 000 € (Alv. 0 %)
Vahvavirta 240 000 € (Alv. 0 %)
- Vaihteet: yksi uusi vaihde eteläpäässä ja yksi uusi vaihde poh-
joispäässä, sekä vaihdekujan vaihteet (yht. 6 kpl)
VAIHTOEHTO 3:
HINTA: E + P pidennettyjen tavararaiteiden sähköistys
Sähkörata 690 000 € (Alv. 0 %)
Vahvavirta 400 000 € (Alv. 0 %)
- Vaihteet: yhdeksän uutta vaihdetta eteläpäässä ja yksi uusi
vaihde pohjoispäässä (yht. 10 kpl)
HINTA: Optioraide sähköistys
Sähkörata 260 000 € (Alv. 0 %)
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Alustava kustannusarvio Proj. 10787
Sähkötekniikka, VR Track Oy 20.06.2017
VR Track Oy
Suunnittelu
PL 488 (Vilhonkatu 13)
00101 Helsinki
P. 0307 10
F. 0307 21 051
etunimi.sukunimi@vr.fi
www.vrtrack.fi
Y-tunnus 1007822-3 VR Track Oy, Helsinki
Vilhonkatu 13, 00100 Hki
Vahvavirta 80 000 € (Alv. 0 %)
- Vaihteet: yksi uusi vaihde eteläpäässä ja yksi uusi vaihde poh-
joispäässä (yht. 2 kpl)
VAIHTOEHTO 4:
HINTA: Pidennettyjen lajitteluraiteiden läpisähköistys (raiteet 033-035 ja 041-056)
Sähkörata 2 150 000 € (Alv. 0 %)*
*Raiteiden 033-035 sähköistys alkaa portaalista R265-R266 ja päät-
tyy vaihteelle V105. Eteläpäässä sähköistys vaihteiden V204-V210
välille.
*Raiteiden 041-056 sähköistys portaalin R269-R270-R271-R271B ja
vaihteen V251 välille.
Vahvavirta 0 € (Alv. 0 %)**
**Nykyisissä vaihteissa on jo vaihteenlämmitys.
HINTA: Raide 032 sähköistys
Sähkörata 250 000 € (Alv. 0 %)
Vahvavirta 160 000 € (Alv. 0 %)
- Vaihteet: kolme uutta pohjoispäässä
HINTA: Optioraiteiden (1. lastausraide, 2. lastausraide ja hakeraide) sähköistys
Sähkörata 680 000 € (Alv. 0 %)
Vahvavirta 240 000 € (Alv. 0 %)
- Vaihteet: kolme uutta vaihdetta eteläpäässä ja kolme uutta vaih-
detta pohjoispäässä (yht. 6 kpl).
Muuta
- Tehon suhteen ei tule syöttöasemien muutostarpeita.
- Pääkaavio on päivitettävä seuraavissa tarkasteluissa.
- Selvityksessä on oletettu, että kaikki tavararatapihan raiteet on
lämmitetty. Näitä ei tarkastettu erikseen.
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00101 Helsinki
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www.vrtrack.fi
Y-tunnus 1007822-3 VR Track Oy, Helsinki







Turvalaitemuutosten kustannusarviot ja raiteiden
hyötypituusmuutosarviot (opastinvara 60 metriä)
VAIHTOEHTO 1 (uusi yhteys raiteelle 081)
- Raiteen 081 hyötypituus kasvaa 621 metristä 974 metriin.
- Kustannusarvio turvalaitteiden osalta noin 400 k€.
o JKV – työt (sisältää käyttöönoton ja koeajot)
o Uudet pääopastimet 30-40 k€ / opastin. 3 Opastinta -> 120 k€.
o Asetinlaitteen muutostyöt
o Muut turvalaitetyöt (sivusuojien rakentaminen, vapaanaolon valvonta).
VAIHTOEHTO 2 (uusi raide raiteen 081 vieressä)
- Uuden raiteen 079 hyötypituus noin 2200 metriä.
- Kustannusarvio turvalaitteiden osalta:
o JKV – työt (sisältää käyttöönoton ja koeajot) 100 k€
o Uudet pääopastimet 30-40 k€ / opastin. 2 opastinta, 80 k€.
o Asetinlaitteen muutostyöt 50-80 k€
o Muut turvalaitetyöt (sivusuojien rakentaminen, vapaanaolon valvonta) 50 k€
VAIHTOEHTO 3 (geometriamuutoksia raiteilla 081-092)
- Raiteen 081 hyötypituus kasvaa 621 metristä 974 metriin.
- Raiteen 082 hyötypituus kasvaa 621 metristä 753 metriin.
- Raiteen 083 hyötypituus kasvaa 662 metristä 796 metriin.
- Raiteen 084 hyötypituus kasvaa 705 metristä 796 metriin.
- Raiteen 085 hyötypituus kasvaa 705 metristä 750 metriin.
- Raiteen 086 hyötypituus kasvaa 655 metristä 663 metriin.
- Raiteen 087 hyötypituus laskee 648 metristä 620 metriin.
- Raiteen 088 hyötypituus laskee 653 metristä 605 metriin.
- Raiteen 089 hyötypituus laskee 656 metristä 562 metriin.
- Raiteen 092 hyötypituus kasvaa 997 metristä 1152 metriin.
- Kustannusarvio turvalaitteiden osalta:
o JKV – työt (sisältää käyttöönoton ja koeajot) 100 k€
o Uudet pääopastimet 30-40 k€ / opastin, -> 21 opastinta, ~630 k€
o Asetinlaitteen muutostyöt 50-80 k€
o Muut turvalaitetyöt (sivusuojien rakentaminen, vapaanaolon valvonta) 50 k€
VAIHTOEHTO 4 (yhteys R093-R032)
- Raiteen 032 hyötypituus kasvaa 681 metristä noin 710 metriin.
- Karkeat kustannusarviot (ei sisällä ASTL IV muutoksia ja liittämistä kauko-ohjaukseen):
o JKV – työt (sisältää käyttöönoton ja koeajot) 100 k€
o Uudet pääopastimet 30-40 k€ / opastin. 2 opastinta, 80 k€
o Laskumäen asetinlaitteen muutostyöt 50-80 k€
o Muut turvalaitetyöt (sivusuojien rakentaminen, vapaanaolon valvonta) 50 k€
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